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Pellet merupakan salah satu jenis pakan buatan yang kaya akan protein bagi 
pertumbuhan ikan, khususnya ikan lele. Pellet memiliki perana pentig sebagai 
pelengkap gizi yang seimbang. Pellet slain dijadikan sebgi pakan ternak juga 
dijadikan sebgi pkn unggas, kebutuhan pellet di indonesia sangtlah besar karena 
semakin banyaknya pembudidaya ikan dan peternak unggas yang semakin 
berkembang. Tugas akhir ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangan kepada 
masyarakat khususnya pengusaha kecil dibidang perikanan yang selama ini 
kurang di untungkan karena mahalnya harga pakan pellet pabrikan sehingga 
tercetuslah sebuah ide untuk membuat pellet sendiri sekaligus pengayakannya.  
Proses pengayakan dilakukan setelah pellet dicetak menjadi butiraan betiran kecil. 
Pengayakan dilakukan dengan menggunakan papan ayakan dan digerakkan oleh 
motor listrik.  
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Notasi   Keterangan       Satuan 
α  sudut kontak sabuk     ⁰ 
B   lebar puli      mm 
b   lebar pasak      mm 
C   kapasitas nominal dinamis bantalan    kg 
Co   kapasitas nominal statis bantalan   kg 
C1  jarak sumbu poros tingkat I    mm 
D1  diameter puli motor penggerak   mm 
D2  diameter puli poros transmisi    mm 
Din   diameter dalam puli     mm 
Dout   diameter luar puli     mm 
ds   diameter poros      mm 
Fa   beban aksial      kg 
fc   faktor koreksi 
Fh   faktor umur bantalan 
Fn   faktor kecepatan bantalan 
Fr   beban radial      kg 
xvi 
 
h   tinggi pasak      mm 
i1  perbandingan reduksi tingkat I 
Ko   faktor koreksi sabuk 
lp   panjang pasak      mm 
L1  panjang sabuk-V     mm 
Lh  umur nominal bantalan    jam 
Ln   faktor keandalan umur bantalan   jam 
M   momen gabungan     kg.mm 
Mbv  momen bending vertikal    kg.mm 
Mbh  momen bending horisontal    kg.mm 
n1  putaran motor penggerak    rpm 
n2  putaran poros yang digerakkan   rpm 
P   daya motor      watt 
Pd   daya rencana      watt 
Pk1  gaya keliling sabuk-V     kg 
Pr   beban ekivalen bantalan    kg 
r   jari-jari pengerak ayak    mm 
R1  beban tarik sabuk-V poros transmisi   kg 
xvii 
 
R2  beban tarik sabuk-V poros pengerak ayak  kg 
S1  gaya tegang sabuk-V saat kencang   kg 
S2  gaya tegang sabuk –V saat kendor   kg 
So   Gaya awal sabuk –V     kg 
T   momen rencana dari poros    kg.mm 
t1  kedalaman / alur pasak poros    mm 
t2  kedalaman alur pasak puli    mm 
V1  kecepatan linear sabuk-V    m.s
-1 
Z1  jumlah sabuk-V 
1α   sudut kontak sabuk-V     ( 
o ) 
jinσi   teganggan tarik ijin     kg.mm-2 
σb   kekuatan tarik bahan pasak    kg.mm-2 
aτ   tegangan geser ijin     kg.mm
-2 
kaτ   tegangan geser yang diijinkan    kg.mm
-2 
ρ  berat jenis      kg/m3 
 
 
 
